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STELLINGEN 
behorend bij het proefschrift 
Advance Care Planning in Life-Limiting Illnesses 
Carmen H.M. Houben, 9 maart 2018 
1. Proactieve zorgplanning is noodzakelijk om in de laatste levensfase zorg te verlenen 
die in overeenstemming is met de wensen van de patiënt. (Dit proefschrift) 
2. Voorkeuren voor zorg rondom het levenseinde dienen herhaaldelijk besproken te 
worden om zorg te kunnen verlenen in overeenstemming met de wensen van de 
patiënt. (Dit proefschrift)  
3. Een eenmalige sessie proactieve zorgplanning door een verpleegkundige verbetert 
de communicatie over zorg rondom het levenseinde tussen longartsen en patiënten 
met ernstig COPD. (Dit proefschrift)  
4. Verpleegkundigen vormen een belangrijke schakel tussen de patiënt en de arts in 
het proces van proactieve zorgplanning. (Dit proefschrift) 
5. Effectieve communicatie is de sleutel tot kwalitatief hoogwaardige zorg. (Fawole, J 
Gen Intern Med, 2013) 
6. Cognitieve gedragstherapie verbetert de effectiviteit van longrevalidatie. (Luk, J 
Rehabil Med, 2017) 
7. Als zorgverlener kun je enkel zorgen voor de patiënt met chronisch orgaanfalen als 
je de naaste(n) niet uit het oog verliest. (Nakken, Scand J Caring Sci, 2015)  
8. Proactieve zorgplanning dient standaard onderdeel uit te maken van de zorg voor 
patiënten met een levensbeperkende ziekte. (Valorisatiehoofdstuk) 
9. Advance care planning is a plan for the sunset of life. (Mayo Clinic, Rochester USA) 
10. Wie de weg naar het levenseinde tijdig in kaart brengt, ontdekt meer rust in het 
leven van alledag. (papa) 
11. Talk about your dream, try to make it real. (Bruce Springsteen) 
